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La evaluación de los aprendizajes ha sido ampliamente abordada por teóricos e 
investigadores; sin embargo, la mayoría de ellos, centro su atención en la relación docente 
y evaluación dejando rezagado la participación de los estudiantes. Por consiguiente, el 
objetivo de la investigación es justamente interpretar las percepciones que tienen los 
estudiantes con respecto a la evaluación de sus aprendizajes en el Área de Ciencias 
Sociales. La investigación es de tipo mixta, no experimental, con un diseño descriptivo y 
narrativo en el ámbito cualitativo. Los resultados en la percepción de la evaluación 
indican que 1,7% considera que es adecuada, 95,4% poco adecuada y 2,9% inadecuada; 
en la dimensión cognitiva 4,6% adecuada, 92,5% poco adecuada y 2,9% inadecuada; en 
la dimensión procedimental 1,2% adecuada, 82,1% poco adecuada y 16,7% inadecuada, 
y en la dimensión actitudinal 12,4% adecuada, 83,9% poco adecuada y 3,7% inadecuada. 
Estas percepciones de los estudiantes son concluyentes y por consiguiente se tendría que 
considerar el papel, opinión y percepción que tienen sobre su evaluación, pues son actores 
principales del sistema educativo. En ese sentido, los docentes deberían reflexionar y 
mejorar sobre su forma de evaluación y poner énfasis para que los estudiantes entiendan 
la forma en que serán evaluados y cambien la percepción que tienen sobre la evaluación; 
finalmente, los estudiantes deberían de participar de manera activa en la planificación y 
modificación de los documentos pedagógicos con la finalidad de atender sus necesidades 
y contribuir con el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
 




The evaluation of learning has been widely addressed by theorists and researchers; 
However, most of them focused their attention on the teaching relationship and 
evaluation, leaving behind the participation of students. Therefore, the objective of the 
research is to interpret the perceptions that students have regarding the evaluation of their 
learning in the Area of Social Sciences. The research is mixed, not experimental, with a 
descriptive and narrative design in the qualitative field. The results in the perception of 
the evaluation indicate that 1.7% consider it adequate, 95.4% inadequate and 2.9% 
inadequate; in the cognitive dimension 4.6% adequate, 92.5% inadequate and 2.9% 
inadequate; in the procedural dimension 1.2% adequate, 82.1% inadequate and 16.7% 
ix 
 
inadequate, and in the attitudinal dimension 12.4% adequate, 83.9% inadequate and 3.7% 
inadequate. These students' perceptions are conclusive and therefore the role, opinion and 
perception they have about their evaluation should be considered, as they are main actors 
of the educational system. In that sense, teachers should reflect and improve on their form 
of evaluation and emphasize so that students understand how they will be evaluated and 
change their perception of the evaluation; Finally, students should actively participate in 
the planning and modification of pedagogical documents in order to meet their needs and 
contribute to the strengthening of the teaching-learning process. 
Key words: High school student, Perception, Strengthening, Learning Process. 
 
Resumo 
A avaliação da aprendizagem tem sido amplamente abordada por teóricos e 
pesquisadores; no entanto, a maioria deles concentrou sua atenção na relação de ensino e 
avaliação, deixando para trás a participação dos alunos. Portanto, o objetivo da pesquisa 
é interpretar as percepções que os alunos têm sobre a avaliação de seu aprendizado na 
Área de Ciências Sociais. A pesquisa é mista, não experimental, com um desenho 
descritivo e narrativo no campo qualitativo. Os resultados na percepção da avaliação 
indicam que 1,7% a consideram adequada, 95,4% inadequada e 2,9% inadequada; na 
dimensão cognitiva 4,6% adequado, 92,5% inadequado e 2,9% inadequado; na dimensão 
processual 1,2% adequada, 82,1% inadequada e 16,7% inadequada e na dimensão 
atitudinal 12,4% adequada, 83,9% inadequada e 3,7% inadequada. As percepções desses 
estudantes são conclusivas e, portanto, devem ser considerados o papel, a opinião e a 
percepção que eles têm sobre sua avaliação, pois são os principais atores do sistema 
educacional. Nesse sentido, os professores devem refletir e melhorar sua forma de 
avaliação e enfatizar para que os alunos entendam como serão avaliados e mudem sua 
percepção da avaliação; finalmente, os alunos devem participar ativamente do 
planejamento e modificação de documentos pedagógicos, a fim de atender às suas 
necessidades e contribuir para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. 
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